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Ayasofya’yı gölgede bırakmak 
amacıyle inşa ettirilen şaheser
SULTÂN AHMET CAMİİ
Birine] Ahmet’ in şaheserini gerçekleştirmek için işçiler ve ustaların yanında Yeniçeriler, Sipahiler ve 
gönüllüler de fam 7  yıl çalışmıştı
Sultanahmet Camii 14 
yaşında tahta çıkan L Ah 
met zamanında inşa edil­
miştir.
Sultan I. Ahmet dinine 
bağlı bir padişahtı. En bü­
yük arzusu Ayasofya’yı ge 
ride bırakacak haşmette 
bir cami inşa ettirmekti. 
Sarayın üeri gelenleri, Pa­
dişaha zaman zaman ca­
mi için çeşitli mahalleri 
teklif etmişler, fakat o, 
teklif edilen mahallerden 
hiçbirisini münasip bul­
mamıştı.
Nihayet I. Ahmet’in ak­
lına camiin bugünkü yeri 
geldi. O zamanlar burada 
Ayşe Sultan’m uhdesinde 
bulunan eski Sokullu Meh­
met Paşa Sarayı vardı. 
Yer, Saray’a yakın, deni­
ze de nazır idi. Ve c.emt de 
İstanbul’un mâmur semt­
lerinden biriydi.
Sultan Anmet bütün bu 
hususları göz önüne ala­
rak Ayşe Sultan’a 30 vük 
dinar halis ayar altın ve­
rip burasını istimlâk et­
tirdi.
Yeni yapılacak camiin in 
şasi işi Başmimar Meh­
met Ağa’ya verildi. Mimar 
Mehmet Ağa, müzisyen, 
ince ruhlu ve san’atmda 
fevkalâde mâhir bir mi­
mardı. Talih, ona Ayasof- 
ya karşısında bir camii in 
şa etmesi fırsatını vermiş­
ti.
Ayşe Sultan’m sarayı 
derhal yıktırıldı. Arsa ve 
civar evlerdeki kalıntılar 
tesviye edildi. Camiin te­
melleri Mimar Mehmet A- 
ğa’nın çizdiği krokiler u- 
yarmca kazılmağa baş­
landı.
MUAZZAM TÖREN
Temel atma sırasında 
muazzam bir tören yapıl­
dı. Törene başta Padişah 
I. Ahmet olduğu üzere bü­
tün Saray Uleması ve dini 
liderler iştirak ettiler. Te­
mele ilk harcı atanlar a- 
rasında bizzat Sultan L 
Ahmet de bulunmaktaydı.
Kurbanlar kesildi, dua­
lar edildi, işçiler, ustaları­
nın yanı sıra münavebe ile 
bir gün Yeniçeriler, bir gün 
Sipahi askerleri camiin in 
gaası için civardan toprak 
nakli yaptılar, taş taşıdı­
lar. Camiin inşasında ay­
rıca bir çok İstanbullu gö 
nüllü olarak çalışıyordu.
Sultanahmet Camü’nin 
inşası 1609 senesinden 
1616 senesine kadar yani 
tam yedi yıl devam etti.
1616 senesinin Cemazi- 
yelahiri’nin 4. günü inşaat 
tamamlanmıştı. Cami sa­
hasına otağlar kuruldu, 
taht konuldu, I. Ahmet, Ve 
zirler, Ulema, Devlet Rriali 
dâvet olunarak burada bü 
yük bir ziyafet verildi.
6 MİNARE,
14 ŞEREFE
Cami üe birlikte kasr, o- 
kul, sebilhane, çift ve tek 
katlı dükkânlar da yapıl­
mıştı. Mimar Mehmet A- 
ğa’nm inşa ettiği cami ile 
I. Ahmet’in arzusunun ta 
hakkuk ettiği ve bu bü­
yük yapının ölçülerinin A 
yasofya’yı geçtiği kabul 
edilmektedir. Sultanahmet 
Camiinde kubbe kutrunun 
Ayasofya’dakinden 2.60 
metre ve kubbe yüksekliği 
nin de birkaç metre büyük 
olduğu beyan edilmekte­
dir. Sultanahmet Camii’- 
nin altı minaresi sadece 
camiye ayrı bir güzellik 
katmamakta İstanbul’un 
manzarasına ve ünlü süu 
etine ayn bir güzellik ver­
mektedir. Altı minarede 
cem’an 14 şerefe bulun­
maktadır.
Ayasofya’mn tam karşı 
sında yükselen Sultanah­
met Camü ibadethane mi 
marisine yeni güzellikler 
ve nisbetler getirmiştir. 
Süleymaniye kubbesini tu 
tan menşuri pilpayeler ye 
rine Sultanahmet kubbe­
si yuvarlak ve iri birer sü 
tun şeklindeki fü ayakla 
rina istinat etmektedir. 
Pencerelerin Ve kemerlerin 
durumları da değiştirilmiş­
tir. Işık hesapları ve bun 
ların camiin içini tezyin e- 
den mavi beyaz çinilerle 
olan münasebetleri Sul­
tanahmet’e aydınlık ve ye­
ni bir mimari havası getir 
miştir.
Yabancı bir san’ at tarih 
çişi şöyle demektedir:
“ Sultanahmet Camii 200 
metrekare fazlasıyla Süley 
maniye’yi aşmakta ve me­
kân tesiri bakımından ona 
meydan okumaktadır. Da­
ha Şehzade Camiinde bile 
pek iri olan payeler bura­
da büsbütün şişkin olup 
halk dilinde fil ayağı adı 
nı almıştır. Şehzade Camii 
payelerinde yalnız üst ta­
sımda bulunan yivler bu­
rada alt tasımdan itibaren 
başlayarak payelerin -ğır- 
bğrnı biraz hafifletiyor.
Camideki çiniler iç süs­
leme sanatının şaheserle­
rini teşkil ederler. Cami 
taş, tunç ve tahta işleme­
ciliği bakımından nadir gü 
zellikte örnekleri ihtiva 
eder. Sultanahmet Camiin 
de elliden fazla çeşitli de­
sende çini vardır.”
I. AHMET
(1590 -  1617)
1590 yılında doğan I. Ahmet, IH. 
Mehmet ve Osmanh Sarayında entrika 
ile devlet işlerine karışmayan nâdir Val- 
de Sultanlardan olan Handan Sultan’m 
oğludur. Tahsil ve terbiyesine dikkat e- 
dilen, iyi yetiştirilen Şehzade Ahmet 1603 
de babasının ölümü üzerinde 14 yaşında 
tahta çıktı. Tahta çıktıktan sonra sün­
net olması dolayısıyle Osmanh Talihle­
rine geçmiştir.
1617 yılma kadar 14 sene saltanat 
süren I. Ahmet devrinin özelliği, içte ve 
dışta Osmanh Devletinin kendisine çeki 
düzen verme çabalan olmuştur. Evvelâ 
içteki anarşi ve düzensizliklerle uğraşıl­
dı. Anadolu’da asayişi, emniyeti tama­
men yok eden eşkiya ve zorbalara karşı 
90 yaşındaki ihtiyar Vezir Murat Paşa 
gönderildi. Osmanh tarinine “ Cel âliler” 
diye geçen bu eşkıyalara karşı Murat 
Paşa çok sert ve insafsız davrandı. Üç,
dört sene içinde yüzbine yakın eşkıyayı 
öldürtüp kazdırttığı kuyulara gömdürten 
Murat Paşa bundan sonra “Kuyucu” is­
mi ile anılmaya başlamıştır.
Anadolu’daki kargaşahk ve anarşiye 
bu suretle son verildikten sonra sıra dış 
tâki işlerin düzenlenmesine gelmişti. Ev 
velâ iki yıldır vergi vermiyen, toprakla­
rımıza tecavüz eden tran üzerine sefer 
açıldı, tranlılar mağlûp edildikten sonra 
alınmakta olan yıllık vergi yarıya indi­
rilerek eski sulh andlaşması yenilendi. 
Avrupa’da ise evvelce yapüan Zitvato- 
rok Andlaşması yeniden yirmi yıl uzatıl­
dı.
Devletin içte ve dışta başının dertte 
olduğu bir devirde, çok genç yaşta ge­
çen İ. Ahmet’in hayatında 14 rakamının 
özelliğine dikkati çekerler. Şöyle ki, 14 
yaşında 14. padişah olarak tahta çıkan 
L Ahmet 14 jul saltanat sürmüştür.
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